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! AÑO VIII 1.° BK DICIEMBRE DE 1919 JM. 166 
DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E L A D V I E N T O 
A y e r comenzó e l año ec les iás t ico 
con e! pe r i odo que en lenguaje l i t ú rg i co 
se l lama Adviento^ y es el dest inado a 
p repara rnos para la g ran f iesta de la 
Na t i v idad de N u e s t r o S e ñ o r Jesuc r i s t o . 
Cons ta de cua t ro semanas no con r 
p le tas: du ran te e l las , toda la L i t u r g i a , 
pero p r inc ipa lmen te los Evange l i os de 
sus D o m i n i c a s , nos van d ispon iendo para 
sacar abundante f r u t o esp i r i t ua l de esta 
so lemnidad , exc i t ándonos a santo t e m o r , 
conf ianza, a legr ía y pen i tenc ia . 
E l Evange l i o de la 1.a Domin i ca , t r a ta 
del J u i c i o , ' ¡Con cuánta o p o r t u n i d a d ! 
, Cuando la Ig les ia nos inv i ta a p repa-
rarnos para rec ib i r a l D i o s - N i ñ o , p o b r e -
c i to , manso y humi lde , nos recuerda que, 
si no queremos acercarnos a É l , a l gún día 
Él mismo vendrá con g l o r i a y majes tad 
a j uzga r a todas las gen tes , pueblos e 
ind iv iduos, a p remia r su co r respondenc ia 
o cas t igar su g r a t i t u d y desvío . 
E l t e m o r de l Juez , nos hace acud i r a l 
Sa lvador . 
E l E v a n g e l i o de la 2.a Domin i ca , c o n -
testando Jesuc r i s t o a los env iados por 
San Juan, para p regun ta r l e si é l e ra el 
Mesías que esperaban, resume en b reves 
palabras todas sus ob ras : I d y c o n t a d a 
Juan lo que habéis o i do y v i s t o . L o s c iegos 
ven, los co jos a n d a n , l o s l ep rosos quedan 
Ümpios, l os s o r d o s oyen , l os muer tos 
resuc i tan, se anunc ia el Evange l i o a l os 
p o b r e s ; y b ienaventurado aque l que no 
t omare de m í ocas ión de escánda lo . 
;Este E v a n g e l i o l o p ropone la Santa 
Ig les ia para engendra r en noso t ros la 
más comp le ta con f ianza en el S a l v a d o r ; 
que as i como lo fué de los males y cala-
midades de su t i empo , lo se rá de los 
males y ca lamidades de todas las épocas 
y por cons igu ien te de los que noso t ros 
su f r imos . 
A h o r a que se ha rec rudec ido la g u e r r a 
soc ia l , hemos de v o l v e r a C r i s t o , c o n f o r m e 
a la exho r t ac i ón del Santo Padre L e ó n 
X I I I en su i n m o r t a l Encíc l ica s o b r e la con-
d ic ión de los o b r e r o s : «Si r emed io ha de 
tener e l mal que aho ra padece la soc iedad 
humana, este remed io no puede ser o t r o 
que la res tau rac ión de la v ida e i n s t i t u -
ciones cr is t ianas. Cuando las soc iedades 
se d e s m o r o n a n , ex ige la r e c t i t u d que, s i 
se qu ie ren res tau ra r , vue lvan a los p r i n -
c ip ios que le d i e ron el ser.» H a y que 
vo lve r a C r i s t o con en te ra con f ianza en 
É l . As í lo van reconoc iendo los pueb los 
y nac iones , aun aquel las que más habían 
avanzado en la persecuc ión de su d i v i n a 
d o c t r i n a . 
L a 3.a Domin i ca , se d i s t i ngue p o r l a 
a legr ía . H a y m o t i v o s . Jesús está ya muy 
cerca, y ¿quién no se a l e g r a r á con su p r o -
x imidad? E l Santo E v a n g e l i o t rae aquel las 
pa labras de San J u a n , que desgrac iada-
mente ahora , como en tonces , son r i g u r o -
samente c ie r tas : E n medio de v o s o t r o s 
está uno a qu ien no conocéis. Se re fe r ía a 
Jesucr is to . ¡Qué a legr ía pa ra los h o m b r e s 
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de fé , contar s iempre con Jesuc r i s to ! Pe ro 
¡cuántos no lo conocen! y po r eso se 
apar tan de la Ig ies ia y de su doc t r i na y 
no perc iben las in f luenc ias de estas 
so lemnidades. 
La 4.a y ú l t ima D o m i n i c a , nos exho r t a 
a pen i tenc ia , para que Jesús no encuent re 
obstácu los y nazca esp i r i t na lmen te en 
nuest ras a lmas. E l Evange l i o rep i te la 
p red icac ión de San J u a n , pi o fe t i zada por 
Isaías: P r e p a r a d e l cam ino de l Señor , 
enderezad sus sendas ; todo va l l e se rá 
t e r rap lenado , todo monte y ce r ro a l l a -
n a d o ; y a s í los caminos t o r c i d o s serán 
enderezados, y l o s escabrosos i gua lados -
Y verán t odos l os hombres a l S a l v a d o r 
env iado de D ios . 
E l camino nos lo nmest ra i i los p r i nc i -
p ios de la f é y de los M a n d a m i e n t o s . 
E l e r r o r y las pasiones nos desvían y 
apar tan de C r i s t o , 
L o s va l les indican lo que nos fa l ta , que 
se ha de repone r , y son las ob l igac iones 
c r is t ianas no cumpl idas . 
L o s montes y co l lados son los excesos 
de nuestras pas iones, que hay que abat i r 
a f in de que todo sea vía l lana y recta 
que a C r i s t o nos conduzca 
Si nos penet rásemos de estos sent i -
m ien tos de la Ig les ia en el A d v i e n t o , esta 
ser ía la época de nuest ra san t i f i cac ión . 
FIESTAS CENTENARIAS 
Este año ce lebran las Re l ig iosas f r a n -
ciscanas del B e a t e r í o de la Concepc ión , 
de esta V i l l a , e l segundo cen tenar io de 
su f undac ión , y, con tan f a u s t o m o t i v o , 
dedican so lemnís imas f ies tas a su T i t u l a r . 
El Rvdo. p. Félix de S^ura , 
G u a r d i á n del Conven to de Capuc lnnos de 
A n t e q u e r a , p red i ca rá t odos los días de 
l a Novena , que empezaron ayer, y e l 
Licdo. P. /ftariano del R. González, 
Bene f i c iado T e n o r de la Ca ted ra l de 
M á l a g a , p red icará el panegí r ico de la 
Inmaculada, el día de la V i r g e n , en la 
f unc ión de la mañana. 
Para la Víspera de la fiesta, 
siete de D i c i e m b r e , han d ispuesto , con los 
rep iques de campauíts, cohetes e i lumi -
nac ión púb l ica , que una banda de música 
reco i ra las pr inc ipa les cal les d é l a pobla-
c ión , esperando que todos los devo tos 
de la Ssma. V i r g e n se han de asoc iar al 
júb i lo y a legr ía de las Re l ig iosas . 
A las sieíe de la noche 
de l día ocho, saldrá en so lemne procesión 
la prec iosa y devota imágen de la Inmacu-
lada, que se venera en su Ig les ia , la cual 
imagen también hace ahora un s ig lo que 
se le da cu l to en nues t ro pueb lo . 
A esta procesión 
i n v i t an las Re l ig iosas , por med io de la 
HOJITA, a todo el pueb lo , hombres y 
mu je res , pe ro de m o d o p a r t i c u l a r a la 
Asoc iac ión de H i jas de M a r í a , que nació 
en su Ig les ia y en el la es tuvo hasta el 
año 1907, que se t ras ladó a la Pa r roqu ia . 
Q u i s i e r a n dar ve las a t odos los asis-
ten tes , pe ro no pueden, y cuando más, 
las da rán a los que no puedan costear las, 
cob rando so lamente el gasto o consumo 
que tengan . 
I 
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El ifineríino 
dé la p roces ión , será el s igu ien te : cal les 
de So to i nayo r , Z a p a t a , B e n i t o Sua rez , 
B e r m e j o , Plaza Ba ja , en t rando en la 
P a r r o q u i a , donde se can ta rá la Sa l ve , 
Canón igo M o r a l e s , P laza A l t a , Aven ida 
de R o m e r o , V e r a - C r u z , F ranc i sco Garc ía , 
Juan N a r a n j o , V e r a - C n i z y P laza A l t a 
a su T e m p l o . 
Invif?,ii también 
a t odos los vec inos de A l o r a a i luminar 
y adornar las fachadas de sus casas desde 
ia v íspera , y espe ian que, por la devo -
c ión a ia Ssma V i r g e n , todos se hagan 
so l idar ios de su e i i tus iasmo y a leg r ía . 
iViVct la Inmaculada Concepción! 
Beateno de la Puíísima Coocepcü 
D E Á L O R A 
Segundo Centenario 
C o n s t i t u y e una de las páginas más. 
g lo r iosas de la p iedad de A l o r a , la e rec -
c ión de sus M o n a s t e r i o s , porque con g r a n 
elocuencia dan tes t imon io de las f i r m e s 
creencias de nues t ros p redecesores . 
Y a h ic imos en la HOJITA suc inta re fe 
rencia del p royec to del Bach i l l e r G o n -
zalo Pérez de M a y o r g a , de levan ta r un 
C o n v e n t o de C a r t u j o s , que f racasó p o r su 
«iiuerte, y de ía erecc ión del de N u e s t r a 
Señora de F lo re? , a f i nes del s ig lo X V I . 
E n e l s igu ien te comenzó a g e r m i n a r 
la idea de fundar C o n v e n t o de M o n j a s , 
s iendo la p r imera en o f rece r su casa a 
tal f i n , D.a Mar ía B o o t e l l o , en su Tes ta -
ttiento o t o r g a d o en 1681, y después el 
Benef ic iado D. Juan M o r e n o Acedo , que 
mur ió en 1702, que también l o h izo de la 
««ya. 
Pero la g l o r i a de l levar a f e l i z rea l i -
zación dicho pensamiento, lo tenía D ios 
r e s e r v a d o a las c u a t r o hermanas D.a A n a , 
D.a F ranc isca , D.a M a r í a y D.a M a r g a r i t a 
Ba l lena to Ramos, que casi hacían v ida 
monást ica en su casa cal le de San ta A n a , 
las cuales buscaron para que se asoc iaran 
a e l l a s a las hermanas M a r í a de la Resu-
r recc ión y Ana de la Concepc ión , y así 
mismo a D.a F ranc isca C one j o , las cuales 
i m p e t r a r o n de l O r d i n a r i o la au to r i zac ión 
co r respond ien te a ta l ob je to , y por E s c r i -
tura o to rgada en esta v i l la a 20 de M a r z o 
de 1718, ante el escr ibano Pedro C a l d e r ó n 
O s o r i o , h ic ie ron donac ión de todos sus 
bienes al B e a t e r í o que había de c o n s t i -
tu i rse en t re las ca l les Real y P a r r a y la 
Plaza A l t a ; y luego que se l l e n á r o n l a s 
fo rma l idades establec idas, s i r v iéndose 
como Ig les ia de la actual Sacr i s t ía , t oma-
ron el H á b i t o de nues t ro Pad re San F r a n -
cisco, de manos del P á r r o c o y p r i m e r 
D i r e c t o r D . F ranc i sco Manue l G a r c í a 
M o n t e s i n o , el 7 de D i c i e m b r e de 1719. 
A i día s igu iente sub ió so lemne p ro -
cesión de la P a r r o q u i a , cantándose en 
su C a p i l l i t a la p r ime ra Misa , por e l d o c t o r 
D D iego Garc ía Chamizo . 
P r o t e g i e r o n , en g r a n manera , este 
I ns t i t u to r e l i g i o s o , que después había de 
dedicarse también a ¡a enseñanza pub l ica 
de n iñas, e l I l tmo . S r . D. Juan En la te y 
San tac ruz , Ob ispo de M á l a g a , y e l D o c t o r 
D . P e d r o D íaz C a s t r o y L o b a t o , que po r 
encargo de aquél f o r m ó sus C o n s t i t u -
c iones, las cuales f ue ron aprobadas por 
D e c r e t o Ep iscopa l de 28 de D i c i e m b r e 
de 1747. 
V i v i e r o n en reduc ido local du ran te 
muchos años, hasta que se levan tó l a 
ac tua l Ig les ia , que fué bendec ida po r e l 
P á r r o c o D . Juan José P u l i d o , el 3 de 
D i c i embre de 179S. 
E n 13 de Junio de 1799, se estab lec ió 
la O r d e n T e r c e r a , p red icando F r . Joaqu ín 
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Rodr íguez , C o m i s a r i o de e l la , y el 12 de 
D i c i e m b r e de 1802, se co locó el San t ís imo, 
p o r mandato del Ob ispo Sr . La M a d r i z . 
E l Bea te r í o se hal la ba jo el P a t r o c i n i o 
de la Pu r í s ima C o n c e p c i ó n , y e l p r ó x i m o 
día 8 se cumple e l segundo C e n t e n a r i o de 
su fundac ión . 
So lo nos res ta añad i r que las p r inc ipa-
les fami l ias de A l o r a s e s ienten poseídas 
de noble o r g u l l o , po r ha l la rse l igadas, 
p o r los v íncu los de la sangre , con las 
c u a t r o ins ignes f undado ras ; que su santa 
Casa se ha conservado y sos ten ido con 
las donac iones y l imosnas de estos f ie les ; 
y que nuest ras madres , nuest ras esposas 
y nues t ras h i jas, se educa ron en su Co le -
g i o , a p r e n d i é n d o l o p r inc ipa l que hay que 
ap render en este mundo , que es e l santo 
t e m o r de D i o s ; por cuya causa sent imos 
t odos s ingu lar ís imo afecto hacia nues t ro 
i ns t i t u to r e l i g i o s o . 
¡ L o o r , pues, a la memor ia de las H e r -
manas Ba l l ena to Ramos! P idamos a D i o s 
cont inúe bend ic iendo su ob ra , para que 
siga dando op imos f r u tos a las actuales 
y ven ide ras generac iones . 
A . B. M . 
INDICADOR PIADOSO 
_ . — 
D í a 5 . — P r i m e r V i e r n e s : E j e r c i c i o s y 
C o m u n i ó n a las ho ras de cos tumbre . 
D í a 7 . — V i g i l i a de la A d o r a c i ó n Noc -
t u r n a . 
D í a 8 . — A las ocho: C o m u i i i ó n Gene ra l 
d é l a Asoc iac ión de Hi jas de M a r í a en la 
M i s a So lemne . 
D ía 9 - E m p i e z a en la P a r r o q u i a so lem-
nís ima Novena a la Concepc ión Inmacu-
lada de la S s m a / V i r g e n . 
D ía 13 .—Ret i ro mensual con t res e jer -
c i c i os . 
Mística k la í.a (|iiiiiceiia de Novieinjire 
:—-e^-—i— 
B A U T I Z A D O S . — D í a I : A n t o n i o H i -
da lgo B e l l i d o , S a l v a d o r a M a n c e r a Co t t a 
y F ranc isco Esp inosa T a b e a d a . — 3 : Isabel 
B e r n a l M u ñ o z , Jose fa M a r t í n F e r n á n d e z , 
A l o n s o Z a f r a N a v a r r o y A n t o n i o A c e d a 
N a v a r r o . — 6 : M.a Josefa Fa l cón M o r e n o . 
— 7 : C a r m e n T o r r e s A c e d o y F ranc isco 
M a y o Gonzá lez .—8: Juan Ruíz C o r r a l e 
Isabel P ino V e r g a r a . — 1 0 : F ranc isco Ga -
l l a rdo M o r i l l a s . — 11: José M a r t í n R e b o l l o , 
—12 : M i g u e l In fante M a r i o s —15: B e n i t a 
Garc ía Garc ía y Te resa M a r t í n e z T r u j i l l o . 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. A n d r é s 
Pé rez M á r q u e z , con D.a D o l o r e s C a r r e r a 
M a r t í n . — 5 : D . V i c e n t e A l m o d o v a r Garc ía , 
con D.a Juana T o r r e s A r a n d a ; y D . J u a n 
Ga l l egos de M i g u e l , con doña Te resa 
Ga lán Es t rada . —10: D . A n t o n i o C r u z a d a 
Ruíz , con D.3 Ana E s t r a d a R e y e s . 
A D U L T O S . — D í a 1 : Doña A n a D íaz 
Garc ía .—5: D.a Juana Sánchez Ramí rez , 
— 7 : D , P e d r o Garc ía C a s t i l l o . - 1 0 : don 
José C a s e r m e i r o M a r t o s . — 1 1 : D , F r a j i -
c isco Díaz A r j o n a . 
( Q . E. P. D . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: F r a n c i s c o Gon -
zález G i l . - 3 : V i cen te Ruíz C a n t a r e r o y 
Ca ta l i na V i l l a l obos V i l l a l l o b ó s . — 7 : Mar ía 
L ó p e z Escudero y Juan Ríos G a r c í a . — H -
José Fe rnández S e g u r a . — 13: Cata l ina 
Ga rc ía C a r r i ó n . 
MÁLAGA. -T IP . DE J . TRASCASTRO 
